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（南开大学国经所  侯亚美翻译） 
 
                                                             
*
 James Bond （james@jamespbond.org），是一名在新兴经济体国家专门从事基础设施和采掘业
的财务顾问，非洲开发银行的高级顾问，同时是 MIGA的前任首席营运官和世界银行集团的一
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